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DGBRECZEIMI
Idény bérlet 93-ik sz.
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyószám 103.
Y-ik kis bérlét 13-ik szám.
Csütörtökön, 1838. január 12-én:
o r r  k i r a l i
Nagy operette S felvonásban. Zenéjét írták; Bútor Szidor és Hegyi Béla. (Karnagy: Znojernszky. Rendező: Verő.
I
-só Ufí király — 




azuli, házaló fia —  
aula, herezegnő —  
loe, Erisszon felesége
ataKa —
S 5 B E S M J t í 2 X - . ' Y E 3 K . s
— — Dobó. | Czalczal — —
— Püspöki. ■ I Oazisz — -  -
— — Rónaszéki j Tuka — —
Hegyessi. ; j Aszfodéle ~ -
— -  Bognár. j Czinia —
— —* V. Margó Czélia. ; j Kukali — — ~
— Eilinger Ilona. ; | Adza —
— Locsarekné. • { Egy inas —
Nagy K. ^









Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-tőI 111. 
■ ori'o-1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
or 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünhep- 
apokon 30 kr. ______
Kedvezményes jegyek ma egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
A.* előadás kezdet© T órakor.
Holnap, pénteken 1888. január 18-án, i t t  először:
€>m
%
Vígjáték 3 felvonásban, óta: 0 abányí Árpád.
Előkészületen: „Angyal és Ördög.1 Uj népszinmö. „A BOLONDOK GRÓFJA.1 Jókai uj bohózata.
A debreozeni városi színház igazgatósága.
Ocbretaen, tKfc«. Nyom. a várói frönyvnyomdájátao. -  57. (Bgm. 5115. sz. a.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
